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客員研究員・インターンシップ・スタッフ・覧
List　of　Guest　Cしlrators／Internship／Staff
［客員ω1究員1　　　　　　　　　　　　　　　　　　1インダーンシッブ1　　　　　　　　　　　　　　　　「スタッフ1
マーサ・マクリントク　　　　　　　　　　　　小林明f－　　　　　　　　　　　　　　　　■学芸課秘｝II：
業務内容：国、’ノ：西1脆美術館が行なう・bilma1、　　　分野：西洋美術史　　　　　　　　　　　　　　　（セ澤清恵
広報」燦1における英語表記0）助i　i’、指導　　　　業務内容：准篭覧会の準備、カタログ編集業
翻隣llf卜卜12°3・31　　欝どの補存1：（イタリア’ルネサン輔　・繍料センター
所属：個人　　　　　　　　　　　　　　　　　委嘱期iliJ：Hl9．4．1～9．30（6カJj）　　　　　　　　flJl「究補佐員：ll8石橋悦f“、門田園f’、澤里
継続　　　　　　　　　　　　　　　　　　　所属：慶慮義塾大学大学院文学研究科（　　　佳、・瀬あゆみ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　学美術史専攻　　　　　　　　　　　　　　アルバイトニ足、Z純f、小熊佐智広窪内
イノ1三，爆［’Ji　「一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二〔ご糸旨
糊鱗1∫謄醗蕊る調欄　雰蝋櫛史　　　脳轍襯金［tcl・・1・1・轍術館所
頻度：月2111i程度　　　　　　　　　　　　　業務1勾容：展覧会の準備、カタログ編集業　　　蔵作品データベース」人力作業協力：安
所属：個人　　　　　　　　　　　　　　　　務などの補佐（ムンク展補佐）　　　　　　　　　永麻1F．絵、袴川紘代、比戸奈津f’、月二深
繍 　　　　　　壽鰍欄臓謀1亀118醐）　衡
流井敬f“
業務内容：「パルマ展」コンサート企1由i協　　　窪内）こ緒　　　　　　　　　　　　　　　　　巳教育普及室
力　　　　　　　　　　　　　　　　　分野：情報資料　　　　　　　　　　　　　’拝務補佐員：？1，9ル敦∫・・前園茂宏
卿醐：Hl§；511～6・31　　　　糊胎・　耽欝1セ・ターにおける資料　ボランティア・スタ・フ・安藤まりえ、イfJII佐
難娼燃詮　　　灘舗蹴磁到補佐　翫慧｛；：藁llll瀦翻：：鴛
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　7F：　ill紀、長月：靖f、檜谷錦J㌃、’r賀恵）こ、
顯1馨：1轍術作、1，、の保例学　金谷野　　　　　”・j酬い贈蜘II榔榔
委1剛」問：H19．4．1～H20．3．31　　　　分野：教f帯及　　　　　　　　ミサコ
頻度：月1回程度　　　　　　　　　　　　　　業務内容：来館者調査・教ff普及プログラ
懸榊博物館 　　1鱒1襯騨。ナル1ζ識川麻里亜
高橋り地　　　　　　　　　1洲大学通イ言教f部　　　　　　　・マネスグ’鎮駐建：近藤真彫
業務内容：「コロー展」の企画協力　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　松ノバ’1：次郎および松ノiコレクションに関す
委1嘱期間：Hl9．4．1～H20．3．31　　　　　　　　小見ふづき　　　　　　　　　　　　　　　　　る文1獣調査、収集：小∫1簑佐智f
灘：腱嚇㈹｛　　　健糠1懸欄轍鰍プ。グラ　版1・酬室データ人力・大轍
継続　　　　　　　　　　　　　　　　　　ムの補助と企画　　　　　　　　　　　　　　版1由1素描室閲覧助f’：鈴木伸f’
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　委嘱期間：H19．4．1～10．31（7力川
川lillK之　　　　　　　　　　　　　　　　　所属：高崎経済大学
業務内容：「ムンク展」の企lllli協力
委嘱期間：田9．4．1～8．31　　　　　　　　　　　　鄭鉱ll景
頻度：lll’5回程1隻　　　　　　　　　　　　　　　分野：教育普・及
所属：武蔵野）こ術大”F：　　　　　　　　　　　業務内容：来館者’調査、教育汗及プログラ
新規　　　　　　　　　　　　　　　　　　ムの補助と企画
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　委嘱期間：H19．4，1～10．31（7カ月）
111名誇之　　　　　　　　　　　　　　　　　所属：武蔵野美術大学大学院造形研究科
業伽容：5。鵬・資＊欄酬究　　　焔文化政策コース
委1嘱IUj間：H19．4．1～H20．3．31
頻度：月lllii程度　　　　　　　　　　　　　　花房太・
所属：東京理科大ノ」∫：　　　　　　　　　　　　分野：教育普及
新規　　　　　　　　　　　　　　　　　　　業務内容：来館者1訓司査、教育普及プログラ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ムの補助と企ll町
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　委嘱期間：HI9．4．1～1031（7カ月）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　所属：東京大学大学院人文社会系研究科
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　文化資源学研究室
